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LA COL·LECCIÓ DE PERE IBARRA EN 
L’ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL D’ELX1
Carmina Verdú Cano
Arxiu Històric Municipal d’Elx
Resum: Pere Ibarra va arreplegar molts documents, llibres i restes arqueològiques 
de diverses procedències com del seu germà Aurelià, polític i historiador, amics 
i molts altres procedents d’arxius de la ciutat; aquesta important col·lecció fou 
desmembrada quan ell va morir. Part de la seua col·lecció de documents va 
passar desordenadament a l’Arxiu Històric Municipal d’Elx. És necessari donar 
a la col·lecció un tractament arxivístic per dues raons: primera, per a conéixer el 
procés de gènesi i, segona, retornar els documents al seu lloc d’origen.
Paraules clau: Arxius històrics, Arxius personals, Història d’Elx, Pere Ibarra i 
Ruiz, Aurelià Ibarra i Manzoni
Title: Pere Ibarra’s Collections in the Local Historical Archive of Elx.
Abstract: Pere Ibarra collected many documents, books and archaeological 
materials from different sources: from his brother Aurelià –a local politician 
and historian–, friends and many more from the local archives. This important 
collection was split up when Pere Ibarra died. Part of his document collection 
haphazardly went to the Historical Archive of the Municipality of Elx. The 
collection needs an archival approach for two reasons: firstly, to find out the 
creation process; and secondly, to put the documents back in their proper location.
Keywords: Historical archives, Personal archives, History of Elx, Pere Ibarra 
Ruiz, Aurelià Ibarra i Manzoni.
1. Història d’una deconstrucció (anunciada)
A l’octubre de 1925 l’arxiver Pere Ibarra descrivia en el primer 
dels llibres que constituïa el catàleg de l’Arxiu Històric Municipal 
d’Elx2 l’escàs interés pels documents de l’arxiu de què era en aquell 
moment responsable. Així, buscant una ubicació per a la documentació 
municipal i per a l’arxiu de protocols notarials que va ser traslladat a 
l’ajuntament, no li deixen més solució que pujar els papers al porxo 
on anteriorment altres documents s’havien deixat perdre. Aquesta breu 
notícia de l’Arxiu acaba amb una pregunta que respon ell mateix: 
¿Veré llegado el día en que no tan solo estos documentos, sino 
aquellos que por celo inquebrantable de Aureliano y mío, conservo 
1 Aquesta comunicació ha si-
gut presentada en les Quintas 
Jornadas Archivo y Memoria: 
Extraordinarios y fuera de se-
rie: formación, conservación y 
gestión de archivos personales, 
celebrades a Madrid el 17 i 18 
de febrer de 2011, organitzades 




2 Arxiu Històric Municipal 
d’Elx [AHME], Pedro Ibarra 
Ruiz, Prontuario de este Archi-
vo y relación de papeletas. Li-
bro 1º, sig. b302, p. 2. El Pron-
tuario sencer comprén també les 
signatures b303 i b304.
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como oro en paño esperando el día de su salvación...! Mucho lo dudo: 
hoy nuestros hombres no se quieren ocupar de estas bagatelas [...].
Aquests documents que ell conservava «como oro en paño», 
alguns dels quals van ser heretats del seu germà Aurelià, són els que 
van constituir el seu Tesorillo, junt amb el material arqueològic, que 
en l’actualitat es troben disseminats entre la resta de documentació de 
l’AHME i la Biblioteca Pública Municipal Central que hui porta el seu 
nom sense poder precisar quins ni quants són a causa de nombroses 
vicissituds. Per desgràcia, els seus temors es van complir i la seua 
col·lecció no es va conservar completa com haguera desitjat. És més, 
no s’ha pogut fer encara una valoració total del que va posseir. Serem 
nosaltres qui ens ocupem d’aquestes bagatel·les? Hauríem de fer-ho, 
ja que ara hi ha una infraestructura, tant de personal com espacial, 
que podria permetre la revisió i l’estudi de tot el seu llegat –riquíssim 
per cert‒, tant de documents com de dibuixos, fotografies, restes 
arqueològiques, etc. S’han realitzat nombrosos estudis i just és que es 
valore el buit en què ens haguérem mogut si no haguérem «heretat» 
semblant patrimoni. És una reivindicació anteriorment plantejada per 
Joan Castaño, investigador i estudiós de l’obra i figura dels germans 
Ibarra, i que va més enllà quan suggereix «localitzar i recuperar» el 
material del museu i arxiu de Pere Ibarra que «caldria reincorporar 
als elements i els documents actualment conservats per a ser utilitzats 
científicament» (Castaño 2001: 85).
Figura 1. Segells de propietat i inventari de P. Ibarra.
Per descomptat, no és el primer ni l’últim dels exemples 
d’agrupació documental duta a terme per una persona o família 
‒bé siga fons, bé siga col·lecció‒, que ha sigut desmembrada. 
Històricament ha ocorregut així, vegem el que planteja Joana 
Escobedo que va succeir, per absència d’un criteri homogeni, a la 
Biblioteca de Catalunya: 
Los ingresos de fondos compuestos por la documentación personal 
y de creación de distintas personalidades estrechamente vinculadas 
a la cultura catalana siguieron incrementándose.
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Su tratamiento no siempre gozó de sistema y de homogeneidad. 
Un mismo fondo podía estar dividido entre la Sección de Archivo 
y la Sección de Manuscritos y compartido quizás también con la 
Sección de Estampas, Grabados y Mapas –ahora, Unidad Gráfica− 
o con Reserva Impresa y Colecciones Especiales. No había una 
asignación clara, y se disgregaban. Se solían priorizar, en general, 
las obras de creación –literarias, artísticas...− y fragmentos de la 
documentación que tenían una cierta unidad, como la correspon-
dencia. Parte del resto, que exigía una labor de clasificación y 
ordenación, se relegaba a un futuro. Tampoco los instrumentos 
de descripción y de recuperación eran homogéneos. Prevalecía 
quizá, en algunos supuestos, el criterio de colección y bibliográfico. 
(escobedo 2006: 57)
Aquesta situació que ens descriu Joana Escobedo la podem trobar 
en l’exemple que ens ocupa en paraules de Joan Castaño quan diu: 
L’emmagatzematge deficient de les seues troballes arqueològiques, 
la divisió del seu arxiu i la seua biblioteca –entre el magatzem, 
l’arxiu i la biblioteca municipals‒ i el truncament en les inves-
tigacions històriques a la ciutat feren que la seua obra tardara 
pràcticament quaranta anys a tornar a ser redescoberta. (castaño 
2001: 318)
Sí, s’ha reconegut la seua obra anys més tard, però encara no s’ha 
conegut el seu abast i és molt probable que no es puga reconstruir de 
manera total, ja que hi ha documents, lògicament, que no se sap on 
poden estar o que segurament deuen haver desaparegut. El que està 
clar és que aquest treball pot ser realitzat perquè pensem que ja no hi 
ha materials en els llimbs institucional. Per al que sí que hi ha llimbs és 
per a determinat grup de documents de procedència no massa segura, de 
gènesi pràcticament desconeguda, que han arribat als nostres arxius de 
maneres diferents i que estan oblidats en el seu tractament, trepitjats per 
la poderosa força d’uns altres fons d’institucions de rang major, és a dir, 
poden ser descrits a diversos nivells, però si no els donem la categoria 
de fons, perden força en la seua comprensió. 
Respecte d’això, volem comentar dos punts de vista diferents però 
amb idèntica reflexió final. En primer lloc, estem d’acord amb Virgina 
Cuñat que en el VI Congreso Internacional de Historia de la Cultura 
Escrita plantejava el següent: 
Creemos que hay que integrar en el campo de los archivos 
familiares las colecciones documentales por varias razones: pri-
mera porque son una realidad ineludible que nos encontramos al 
organizar los archivos familiares; en segundo lugar porque son 
producto de la actividad de una persona, no en el sentido de su 
vida oficial o familiar –que sería su archivo personal− sino en el 
sentido de sus intereses y aficiones; y por último, y enlazando con 
el anterior, porque creemos que estas colecciones tienen que ser 
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valoradas como una forma de localizar, preservar, y en algunos 
casos, devolver a su lugar de origen documentos dispersos por los 
muchos avatares de las instituciones a lo largo de su historia y en 
este sentido tienen cabida las colecciones personales dentro de los 
trabajos de descripción archivística. (Cuñat 2002: 406)
És una llàstima que l’autora plantege que no tractarà els problemes 
que tenen aquestes col·leccions perquè, des de la nostra pràctica 
quotidiana, generen moltes dificultats, com veurem. Creiem que no 
hem confós la dimensió del nostre treball, però necessitàvem dotar-
lo d’una altra perspectiva. Quan començàrem a considerar la possible 
reconstrucció d’aquesta col·lecció, va ser perquè en l’arxiu hi ha una 
infinitat de documents que desconeixem la procedència i, a vegades, 
ens resulta molt complicat donar-li un tractament tècnic adequat a la 
seua classificació i, inclús, ordenació. 
A la primera intenció de tractar tots els documents de l’arxiu amb 
el mateix rigor, sorgeix una segona apreciació que recull aquesta 
perspectiva de treball clarament plantejada per Anna Caballé en el 
Seminario sobre Archivos Personales quan parla que no existeixen 
«compartimentos estancos» en la vida de qualsevol persona i posa 
en dubte que, en intentar abordar una trajectòria personal, es puga 
desvincular la seua aportació, la seua obra, dels seus fets quotidians o 
esferes del seu interés. En aquest sentit de globalitat ella afirma:
Conceptualmente los legados personales –acumulación de un ma-
terial informe, heterogéneo, plural, fruto de circunstancias muchas 
veces imponderables− se hallan en el extremo contrario de la obra 
literaria. Los primeros son un lugar móvil que ha acompañado al 
escritor o al personaje y que, en general, ha ido conformándose en 
los márgenes de la obra, política o científica si es que pensamos 
en alguien que goce de cierta celebridad. Podría decirse que la 
obra es el monumento, la materialización conclusa y elaborada de 
una vocación profesional. Por el contrario los legados personales 
preservan el gesto del ser humano. Su memoria viva, la trastienda 
de esa proyección. (Caballé 2006: 199) 
Anna Caballé va molt més enllà –i no li falta raó‒. En el nostre cas 
hem pogut comprovar com, en inventariar un arxiu personal, hi ha un 
altre tipus de documents que acompanyen els llegats que poden arribar 
a aconseguir la categoria d’egodocuments, bé pel seu valor intrínsec 
vinculat a la vida del legatari, bé perquè les anotacions de qualsevol 
tipus poden oferir-nos dades en aquest sentit. Doncs bé, el valor dels 
egodocuments en el cas de la Col·lecció de Pere Ibarra és tan important 
que mereixeria la pena dedicar-li un article a banda. Primerament, 
pel caràcter personal d’aquests, per exemple, Diario de mi prisión3 o 
Escrito recordando el aniversario de la muerte de su hijo4 o per uns 
altres testimonis arreplegats de particulars. 
3 AHME, Aurelià Ibarra i Man-
zoni, Anotaciones curiosas. 
Diario de mi prisión, sig. B61, 
1866-1867.
4 AHME, A. Ibarra i Manzoni, 
Escrito recordando el aniversa-
rio de la muerte de su hijo, sig. 
H 180 núm. 7, 1886.
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Hem de considerar des del principi que molt probablement el 
tractament donat a aquest tipus de conjunts documentals, des del punt 
de vista arxivístic, no haja sigut massa ortodox, ni tinga, de moment, 
una regulació o plasmació teòrica més o menys definitiva, però la 
realitat és que tampoc fa tants anys que fa que treballem i podem fer-ho, 
mentrestant, estudiant la naturalesa plural d’aquests des de les diferents 
institucions en què s’han depositat de manera total o parcial. L’objectiu 
ha de ser necessàriament comú per a tots: extraure la informació, no sols 
dels documents de qualsevol tipus que es generen, sinó de qui els elabora 
i com es generen, és substancial per al coneixement futur. Localitzar 
el document no és l’única raó, sinó que poder donar informació sobre 
aquest és fer memòria de la cultura escrita i això és imprescindible 
si, com en el cas que ens ocupa, la incidència de la gènesi i del seu 
tractament, mentre que han format part d’una col·lecció particular, és 
condició indispensable per a la posterior comprensió d’uns altres fons 
documentals majors. 
Potser la falta d’espai o de coneixement –i, sens dubte, de sensibilitat 
general‒ a l’Elx dels anys 40 va fer que només allò que es considerava 
imprescindible passara al que aleshores constituïa l’Arxiu Municipal. 
Part dels impresos i la seua col·lecció de premsa anaren a parar a la 
Biblioteca i les restes materials es van quedar en el Museu. Els altres 
documents es dugueren a un segon porxo i als baixos de l’Acadèmia de 
Música, que van funcionar també com a magatzem per a la resta de la 
col·lecció.
Alejandro Ramos Folqués, l’arxiver, bibliotecari i arqueòleg que 
va succeir Ibarra, reconeix en el seu inventari de l’Arxiu, el 1974, que 
realitzar aquesta tasca d’inventari era realment fàcil després del treball 
dut a terme per Pere Ibarra Ruiz (Ramos 1974: 3). No podia ser d’una 
altra manera, ja que, en realitat, Ramos Folqués fa referència, amb 
aquestes paraules, a alguns dels documents d’importància capital i 
insubstituïble per a la història d’Elx que Pere Ibarra i, anteriorment, el 
seu germà Aurelià van arreplegar del conjunt de la documentació que 
l’Ajuntament havia deixat anar, incloent-hi el Llibre de privilegis5 i la 
col·lecció de pergamins. A més d’això, Pere Ibarra havia augmentat 
la seua col·lecció particular amb nombrosos documents de les més 
diverses procedències, i havia confeccionat un treball de buidatge i 
síntesi que qualsevol arxiver municipal envejaria com a instrument 
de consulta: el resum de tots els Llibres d’Actes, de 1371 a 1923, amb 
un índex de matèries denominat Índices de Remisiones a Cabildos y 
Sitiadas.6 No obstant això, quedava fora d’aquest inventari de Ramos, 
i per tant de l’AHME, aquella documentació allotjada en uns altres 
locals que no s’hi va incorporar de forma definitiva fins al trasllat 
al convent desamortitzat de Sant Josep, el 1982, on es troba en 
l’actualitat.
5 AHME, Llibre de privilegis 
d’Elx, sig. B337, segle xiv.
6 AHME, P. Ibarra Ruiz, Índice 
de remisiones a Cabildos y 
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És veritat que documents històrics molt importants van ingressar 
o van reingressar en l’Arxiu i que l’absència d’aquests, pel seu 
extraordinari valor, haguera provocat una llacuna històrica insalvable, 
però no és menys cert que es van deixar fora uns altres elements que 
resulten imprescindibles per a comprendre la complexa estructura 
d’un conjunt documental d’aquestes característiques i són bàsics per 
a il·lustrar la cobertura del coneixement que van aconseguir aquests 
germans al llarg de l’arc cronològic d’un segle que abasten entre els 
dos. Veurem més exemples de la destrucció del procés de gènesi i 
de les seues conseqüències dins d’aquesta col·lecció, però citarem 
la Correspondència7 d’Aurelià, ordenada amb el valor afegit de les 
anotacions del seu germà i enquadernada en tres volums, amb els quals 
Pere pogué recrear posteriorment la seua biografia. L’últim dels volums 
formava part d’un lligall sense enquadernar i no va entrar fins una data 
bastant posterior en l’Arxiu,8 per la qual cosa va perdre la unitat i l’orde. 
La falta de reconstrucció completa dificulta també la recuperació d’una 
importantíssima figura de la història local, de la seua dedicació política 
i del sentit biogràfic que se li va voler donar.
No estem buscant culpables, ni responsables, sinó que l’estudi 
d’aquest procés de «desconstrucció» ha sigut necessari per a aportar-
nos llum en la comprensió ontològica d’aquesta col·lecció i de la 
configuració de l’AHME. Molts de nosaltres patim el que és una 
problemàtica corrent, la de la dispersió dels fons produïts o arreplegats 
per una persona, però quan n’hi ha darrere una part tan important de la 
nostra cultura no podem tenir cap més opció que la de recompondre-ho 
en els dos sentits que arrepleguen els dos punts de vista anteriorment 
plantejats: per comprendre l’origen de les col·leccions com a manera 
d’entendre la història d’uns altres fons i, al mateix temps, valorant 
la interacció entre una persona i l’obra que resulta del seu interés 
particular. 
Hui no apreciem com a lògic que l’edició impresa d’un llibre escrit 
per un autor, del qual es conserven els originals o esborranys en el seu 
arxiu o col·lecció personal, passen a la biblioteca –per posar un exemple‒ 
simplement perquè és un imprés. El suport fa molt de temps que no és 
una raó, excepte les precisions tècniques, d’una millor conservació. I 
encara provoca més dol si no es conserva cap text original de l’obra 
editada perquè el resultat en la classificació de l’arxiu o en la comprensió 
de la seua gènesi consistiria en un buit. No és només una separació 
física, ho és també ideològica i desvirtua el moment exacte de la seua 
producció, revela el que és una construcció personal, la intenció, com 
citava Anna Caballé, perquè ‒no ens oblidem‒ aquest és un arxiu que 
arreplega la producció intel·lectual d’uns individus i és molt complicat 
fraccionar el coneixement. Construir la personalitat d’un autor a través 
dels seus escrits és una qüestió prou clara. Dividir el treball d’una vida, 
7 AHME, A. Ibarra i Manzoni, 
Correspondencia, sig. b75, b76 
y b77, segle xix.
8 AHME, A. Ibarra i Manzoni, 
Correspondencia, sig. H 285 
(157 docs.), segle xix.
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com va ser el cas de Pere Ibarra, segons si l’instrument de coneixement 
fóra ceràmic, imprés, manuscrit o fotogràfic hui en dia ens provoca una 
certa hilaritat. 
Figura 2. AHME, Arxiu d’Aurelià Ibarra, sig. B309.
2. ToTum revoluTum
Aquest conjunt de documents que forma la col·lecció de Pere 
Ibarra en l’AHME es presenta com a complex per se per moltes raons 
i ho podem comprovar des de les seues pròpies paraules referides a les 
diverses procedències de la seua documentació. Així, en el seu llibre 
Elche: materiales para la historia, en el capítol «Archivo ilicitano, breve 
nota de los Archivos donde se encuentran documentos que interesan 
conocer», diu del seu arxiu que «constantemente aumentan sus fondos», 
i relata com arreplega documents de particulars «y de otros amigos que 
a diario me los ofrecen» (Ibarra i Ruiz 1926: 239). Açò és únicament 
referit a documents, el mateix caldria dir pel que fa als llibres i al material 
ceràmic. Alguns dels documents que cita, per descomptat, procedeixen 
de l’administració municipal a través de mans particulars, que és una 
altra de les raons per les quals es forma aquest conglomerat. Joan Castaño 
descriu la tasca compiladora de Pere Ibarra contant la venda de part de 
l’Arxiu Municipal a finals del segle xix (Castaño 2002: 177-184). 
Si la col·lecció és diversa per la seua procedència, també ho és per 
la seua organització, ja que una altra característica del seu treball era 
la formació de sèries factícies, per exemple, les col·leccions de segells 
extretes de qualsevol tipus de documents, i també volums fets per ell 
segons els temes del seu interés, el format o el contingut, etc. Entre 
aquests volums, per descomptat, podem trobar documentació de totes 
aqueixes procedències diverses, incloent-hi la personal del seu germà i 
també documentació municipal. 
Tota aquesta barreja de situacions, aquest gran collage documental, 
ha donat com a resultat un arxiu, l’Històric Municipal, amb aparença 
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(real) de confús que impedeix valorar la vastitud de la seua riquesa. 
No cal oblidar que Pere Ibarra va ser nomenat arxiver el 1924 i va 
realitzar una organització de l’AHME que encara hui dia perdura 
en certa manera semblant al de la seua col·lecció personal, ja que 
per a ambdós utilitzava l’alfabet, la qual cosa ha provocat una certa 
desorientació per a distingir el seu treball en un o en un altre sentit. 
Una altra circumstància que dificulta la comprensió de part del 
conjunt documental va ser l’elaboració de nous instruments de 
descripció en què el sentit original passa a un segon pla per a donar-
li una nova composició. En el Catálogo de manuscritos de Pedro 
Ibarra, elaborat per Rafael Navarro Mallebrera i Manola Andreu 
Pujalte (1978) s’arreplega el desordre i la dispersió de la col·lecció 
de manuscrits solts que no tenien segell de propietat com la resta 
de documents de la seua col·lecció. No obstant això, només cal 
mirar el catàleg per a adonar-se que aquesta operació d’ordenació 
que van haver de realitzar en portava simultàniament una altra de 
descomposició, ja que el que apreciem en les descripcions és que els 
fulls solts, des de llavors agrupats junts i denominats Manuscritos,9 
formaven part de diversos lligalls ben definits per Pere Ibarra, amb 
els títols següents: Artículos míos, Riego en Elche, sens dubte apunts 
i notes per al seu llibre, o Papeles de política de Aureliano, material 
para su biografía. 
Davant de la varietat de procedències i les empremtes esborrades 
de la gènesi, moltes vegades hem dubtat del lloc exacte de 
classificació. Ara ens trobem més prop de poder comprendre la 
complexitat de l’Arxiu Municipal i de conéixer alhora el llegat de 
Pere perquè ja hem dit que bona part de l’organització de l’AHME 
tal com hui el coneixem li la devem a ell. 
El desmembrament de la seua col·lecció després de la seua mort 
és una circumstància que va donar progressió aritmètica al problema 
de les diverses procedències dels documents que ell va arreplegar. 
Un home tan metòdic en el seu treball, per descomptat, havia 
confeccionat el seu propi inventari, que es titulava: Catálogo del 
tesorillo de un amante de su pueblo, datat el 1911, aquest document 
va preferir quedar-se’l la seua viuda i hui està desaparegut. Hi ha uns 
altres inventaris anteriors, però lògicament són incomplets a causa de 
l’avidesa amb què arreplegava nous materials. Pere Ibarra va morir el 
1934 sense solucionar el problema del seu museu, és a dir, on aniria 
a parar la seua col·lecció completa i, el 1939, davant de la penosa 
situació econòmica de la seua viuda, comencen les accions novament 
per part de l’Ajuntament per a comprar tot el seu llegat. Com que 
aquest inventari feia ja uns quants anys que s’havia escrit i s’havien 
produït noves entrades de material, els redactors de l’expedient de 
taxació van utilitzar per a la confrontació el llibre Elche, materiales 
9 AHME, P. Ibarra i ruiz, 
Manuscritos, 9 cajas sin sig., 
segle xix-xx.
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para la historia (Ibarra i Ruiz 1926), però assenyalen que és tanta la 
relació de documents que no poden fer un inventari de tot.10 Per tant, a 
partir d’ací, no tenim cap registre que ens permeta seguir el rastre dels 
documents que van entrar en l’arxiu, ni les dates. En l’estat actual de 
recomposició de la seua col·lecció hem arribat a comptar unes 100 caixes 
normalitzades de lligalls únicament de documentació arreplegada. A 
banda, queden els llibres manuscrits, les col·leccions factícies i la major 
part de la documentació personal. Moltes d’aquestes caixes es troben 
ordenades correlativament, però algunes altres no segueixen cap criteri 
lògic i es troben col·locades com a documents solts cobrint buits en 
les caixes, probablement des de l’últim trasllat de la documentació a la 
seua ubicació actual des dels diferents llocs on es trobara. 
En el moment en què ens proposem conéixer l’abast de la 
documentació de Pere Ibarra és perquè hi ha elements de l’AHME que no 
podem explicar o ens costa classificar o comprendre com hi han arribat, 
és quan ens adonem que la seua manera d’actuar està reflectida en la 
manera de treballar i que els seus interessos intel·lectuals coincideixen 
amb els documents i informacions que arreplegava i elaborava. Així, 
molts dels elements de la seua col·lecció no s’expliquen o, millor dit, 
tenen una explicació totalment diferent si som capaços de vincular-los a 
la seua personalitat, a la seua projecció personal, més que si els tractem 
exempts de qualsevol vincle o procés de gènesi. 
Figura 3. AHME, Papeles curiosos.
10 AHME, Expediente para la 
conservación del Museo Ilici-
tano propiedad de don Pedro 
Ibarra Ruiz, sig. 173, núm. 28.
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3. Vida quasi sense obra
Molts autors s’han interessat a estudiar la figura dels dos germans, 
bé des del punt de vista biogràfic, bé des d’algunes de les activitats 
que van exercir. El més complet d’aquests treballs és el ja citat de Joan 
Castaño i aquest ha de servir sempre de referència. 
Aurelià  Ibarra i Manzoni naix el 1834 i Pere Ibarra i Ruiz, nascut 
el 1858, fill del segon matrimoni del pare, mor el 1934; cobreixen, per 
tant, un segle intens de dedicació, especialment, a la història d’Elx. 
Aurelià, que va exercir una poderosa influència sobre el seu germà, va 
començar a estudiar Belles Arts a Barcelona i, encara que no va acabar 
els estudis, la seua estada allí va ser molt fructífera, ja que, en contacte 
amb personatges de gran talla política, va poder desenvolupar després 
les seues idees demòcrates i liberals tenint un paper molt actiu que, fins 
i tot, el va portar a la presó. Va ser el fundador del partit demòcrata a 
Elx i es va convertir en un polític de primera magnitud. Prova de la 
seua intensa activitat és l’abundant correspondència que es conserva. 
Diferències ideològiques i personals el van apartar de la política activa, 
però més avant va acceptar el càrrec d’administrador dels Llocs Pius de 
l’Estat Espanyol a Roma.
Mentrestant, havia pres consciència de la importància de la història 
en relació també als interessos del poble d’Elx, consciència que també va 
començar a desenrotllar en la seua època d’estudiant a Barcelona quan 
va contactar amb Pau Milà i Fontanals, que l’influí molt en el seu interés 
per l’arqueologia. Això explica el descobriment del mosaic de Galatea, 
la formació de la seua col·lecció d’antiguitats, que posteriorment aniria 
a parar al Museu Arqueològic Nacional (Papí 2008), i també l’ampliació 
de la seua dedicació a unes altres tasques, com la defensa de les aigües 
de reg d’Elx o als estudis referits a les Germanies o a la convivència 
cristianomusulmana. Per descomptat, la seua aportació escrita més 
valuosa és el llibre Illici, su situación y antigüedades (Ibarra i Manzoni 
1879), en què defén que Ilici era l’antiga Alcúdia i no la ciutat d’Alacant. 
El següent pas en la seua tasca historiogràfica és documentar i escriure la 
Història d’Elx des de l’edat mitjana i aquesta és la faena que continuarà 
el seu germà perquè ell ja no la va poder acabar. Així, podem observar 
com Aurelià començà a extractar notícies de diferents documents de 
l’Arxiu, però és evident que no sap llegir tota la documentació; per això 
el seu germà estudiarà a l’Escola Superior de Diplomàtica de Madrid i el 
rellevarà en aquest treball.
Bona part de la documentació d’Aurelià va ser arreplegada i 
classificada pel menor dels Ibarra, que va donar «forma» a aquests 
documents de diverses maneres: en part per continuar amb l’obra 
del germà major, en part per elaborar la biografia d’aquest i en part 
per utilitzar els seus documents per a formar unes noves col·leccions 
factícies. 
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Exceptuant la dedicació política tan intensa que havia tingut el 
major, en la resta de tasques Pere Ibarra va seguir amb la idea traçada 
pel germà. Així, es va formar artísticament estudiant pintura i dibuix 
en les acadèmies de Belles Arts de València i Barcelona i, com ja hem 
comentat, per a completar les llacunes intel·lectuals d’Aurelià, estudia a 
l’Escola Superior de Diplomàtica. Sempre es va dedicar a la història de 
la ciutat com a treballador incansable, arreplegant tot tipus de materials 
arqueològics i visitant tots els arxius locals, però també els forans en què 
poguera trobar documentació sobre la ciutat. Es dóna el cas de documents 
produïts per l’administració municipal dels quals no conservem l’original, 
en canvi sí que ha arribat a nosaltres la còpia manuscrita de Pere Ibarra, 
com és el Libro Racional de 1686-1706.11 I també gràcies a ell podem 
consultar actualment documentació dels convents desamortitzats de Sant 
Josep i de la Mercé, especialment de fra Agustí d’Arques, que estaven 
fent-se malbé en l’ajuntament.
La seua vida, a causa de la seua personalitat, està plena de múltiples 
anècdotes, algunes doloroses d’incomprensió, i per açò era denominat 
pels seus contemporanis Perico l’Antiu. No obstant això, i molt al seu 
pesar –suposem– i del seu enorme esforç i dedicació, mai va acabar de 
materialitzar aquella gran obra sobre Elx, encara que n’hi hagué intents, 
alguns que ja hem citat com Elche, materiales para la historia, que 
continua sent objecte de consulta per part d’arqueòlegs i historiadors, 
i uns altres com Historia de Elche (Ibarra i Ruiz 1895), que era un 
manual per a les escoles, i nombrosos articles, especialment en premsa. 
A més, aquest interés per la història comprén el més ampli concepte de 
patrimoni local. En aquest sentit, la seua labor tampoc cap en aquesta 
breu nota, però podem citar els seus treballs sobre aigües, el palmerar, 
Santa Maria, la Festa, els convents o l’eclipsi de 1900, per mencionar 
alguns dels més reconeguts. Va tenir diferents ocupacions per a 
subsistir, alguna de les quals estava relacionada amb la seua formació 
artística, que, a més, deixaria la seua empremta en l’AHME amb les 
enquadernacions que s’han conservat procedents del seu llegat. Una 
altra faceta de la seua incansable activitat és la valoració i utilització 
de la fotografia per a documentar els seus escrits. Així mateix, a més 
de ser un col·leccionista voraç, també ho fou modèlic i ens ha deixat 
elements únics i valuosíssims que amplien les perspectives que un arxiu 
municipal pot oferir a l’investigador, com l’extraordinària col·lecció de 
fullets, cartells i pamflets. 
4. obra sense Vida?
El treball conjunt dels germans es trenca per la mort d’Aurelià  el 
1890. A partir d’ací, Pere Ibarra manté la idea de continuar i finalitzar la 
seua obra arreplegant qualsevol tipus de documentació, bé siga escrita, 
documental o bibliogràfica, bé siguen restes arqueològiques.
11 AHME, P. Ibarra Ruiz, Co-
pia del Libro racional de las 
libranzas despachadas contra 
el depositario de las rentas de la 
obra y fábrica de Santa María, 
pantano y puente de Santa Tere-
sa de 1686-1706, sig. b214, s.d.
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No farem un inventari de tot el material d’aquesta col·lecció de 
l’AHME perquè encara no sabem quant hi ha, ni tampoc una classificació, 
pel mateix motiu i perquè tenim molts dubtes per resoldre, però sí que 
volem aportar un esquema que permeta comprendre l’aspecte global, 
la rebotiga que menciona Anna Caballé. En aquest esquema, que actua 
com a exemple, podem veure com el transcurs de la seua vida està 
arreplegat també en tot el material que es conserva i que indistintament 
podrien haver-se relatat qualsevol dels dos apartats. No hem de perdre 
mai la visió que estem parlant exclusivament d’allò que s’ha conservat 
en l’Arxiu Històric Municipal perquè, per descomptat, molts dels 
documents que completarien la seua biografia no es troben ací. Tampoc 
hi ha espai per a mencionar-ho tot, sinó el més representatiu en relació 
amb el conjunt. Per no fer massa prolix el sistema de citacions, per a 
totes les referències remetem al catàleg on line de l’AHME.12
En els documents personals d’Aurelià Ibarra i Manzoni podem 
trobar notes relatives a la seua estada com a estudiant a Barcelona, com 
la Libreta de cuentas i alguna altra d’apunts. També la Correspondencia 
que, com hem vist, té una part enquadernada i ordenada pel seu germà 
i un lligall, l’ordre original del qual es va desfer. Els títols que recorden 
el seu treball com a administrador dels Llocs Pius són els següents: 
Recuerdos de mi viaje a Roma, Registro de comunicaciones del Lugar 
Pío de Santiago y Montserrat en Roma, Reseña histórico-legal de las 
cuestiones pendientes con el Gobierno Italiano relativamente a los 
establecimientos españoles o Descripción de los museos y galerías de 
Roma. Són particularment interessants els originals que es conserven 
d’Illici, su situación y antigüedades, ja que hi ha més d’un esborrany 
amb diferències entre ells (Papí 2008: 191-219). De la seua dedicació 
política podem tenir informació, a banda de la Correspondencia, en 
llibres com Anotaciones curiosas i Diario de mi prisión. La seua tasca 
com a historiador té en compte la recopilació d’abundants documents 
per al seu estudi, com són els volums de Para Historia de Elche, en què 
copia nombroses notícies.
Ja hem dit que Pere Ibarra i Ruiz arreplega part de la col·lecció del 
seu germà per a anar formant i escrivint la seua biografia, encara que, 
igual que la gran història d’Elx, mai la va arribar a realitzar. No hi ha 
tanta documentació personal com en el cas anterior i, és clar, res tan 
ric com la Correspondencia d’Aurelià, només documents solts. Una 
característica del seu treball era la formació de col·leccions factícies 
generalment en volums o caixes artístiques, algunes de les quals van ser 
realitzades per ell mateix, com Páginas de Oro, Pergaminos notables, 
Sigiloteca Ilicitana, Papeles curiosos (5 volums), Varios (4 volums) o 
Crónicas ilicitanas (6 volums que inclouen també cartes del seu germà). 
Es conserven alguns originals de les seues obres editades, com ara: 
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Buenaventura, Historia de Elche o Elche, materiales para su historia, 
i es dóna la circumstància que els seus exemplars editats no estan en 
l’arxiu. Hi ha nombrosos materials que serveixen de recopilació per 
als diferents treballs que va realitzar sobre els temes del seu interés 
ja citats: defensa del palmerar il·licità, l’eclipsi de 1900, l’aigua o la 
Festa. També conservem un nombre indeterminat de materials dels que 
ara denominem Manuscritos, que utilitzava com a esborranys del que 
després publicaria en premsa o un altre tipus de publicacions.
El Pere Ibarra de formació artística el podem veure en els 
seus Àlbums de fotografia (4 volums), en enquadernacions o en 
nombrosíssims dibuixos, bé solts o bé acompanyant els seus escrits. 
Dins de la documentació que ell va arreplegar ja hem citat al voltant de 
100 caixes de lligall que hem localitzat fins ara i, a més, cal assenyalar 
que, en el que ell denominava Biblioteca Ilicitana, que va ser separada, 
i en els llibres impresos que van passar a formar part de la Biblioteca, 
hi ha exemplars tan importants com Excelencias de la villa de Elche de 
Cristòfol Sanç. Com a col·leccionista, també ens ha deixat magnífiques 
mostres, com les caixes de mistos, els cartells del Tesoro Histórico o els 
segells comercials d’associacions, indústries o particulars d’Elx. 
Aquest resum de la seua documentació no pot entrar a valorar tot el 
treball realitzat. Mentre es completa l’estudi sobre la seua col·lecció, 
ens preguntem: com es pot reconéixer la tasca dels dos germans en 
el desenvolupament històric d’Elx? Responia només al seu afany de 
col·leccionistes? Respecte d’això, Joan Castaño dóna llum a les nostres 
preguntes quan defineix el paper dels dos germans: 
Després de fer una aproximació el mes rigorosa que ens ha sigut 
possible a la seua vida i a la seua obra podem manifestar que 
tot i trobar-nos davant de dos homes, la seua obra intel·lectual 
és una mateixa: la regeneració social de la seua comunitat –dins 
l’evolució general de l’Estat l’educació dels seus conciutadans, 
la defensa dels interessos morals i materials i la utilització de 
la historiografia com a instrument per a portar a terme el canvi 
de la societat‒; especialment el cultiu de la història local em-
marcada dins de moviments com el romanticisme, el krausisme, 
l’historicisme, etc., que van propiciar un primitiu i difús nacio-
nalisme historiogràfic. Els coordenades bàsiques dels germans 
Ibarra respecte al seu estudi de la història local –l’arqueologia, 
l’etnologia o l’erudició‒ coincideixen perfectament amb els 
detectades en l’àmbit estatal dins d’aquest intens període his-
toriogràfic. I també és detecta la seua actuació com a autèntics 
intel·lectuals compromesos, com a intermediaris entre les inves-
tigacions científiques i la societat, amb característiques personals 
de dedicació, de sacrifici, de valors ètics, de «model exemplar 
de vida», en una paraula, que impregnava la vida cultural més 
progressista del moment. (castaño 2001: 74)
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Després d’estudiar la seua col·lecció en l’AHME, podem dir que 
únicament si comprenem el seu sentit de la vida i de la història, és quan 
s’explica també la forma del llegat que ens han deixat. 
Des del punt de vista arxivístic, com a documentació pertanyent a 
l’arxiu personal dels dos germans, només hi ha la correspondència 
d’Aurelià Ibarra i alguns títols o documentació personal sobre Pere, 
massa limitat com per a considerar-ho un arxiu personal. No és menys 
cert que el reconeixement de tota la seua col·lecció provoca en l’AHME 
una sèrie de treballs arxivístics per a donar-li una categoria superior o 
veurem desmembrat l’arxiu per sempre. 
4. La maTrioska documentaL
La fragmentació de l’ordre de la seua col·lecció i la posterior 
mescla de tots els fons en l’AHME després de la desconstrucció de 
l’arxiu personal ha donat com a resultat un cas complicat de gestionar. 
En les actes del VI Congreso Internacional de Historia de la Cultura 
Escrita en la secció dedicada als arxius familiars, des de la seua 
presentació, es fa una crida per part de Virginia Cuñat (2002: 389), un 
prec, per a evitar la destrucció d’aquestes col·leccions documentals 
tan importants per a la configuració de molts arxius històrics, ja que 
l’error no consisteix tant a descuidar el material –que també‒, sinó a 
eliminar informació sense la qual es perdria qualsevol tipus de lògica, 
potser difícil de recuperar després, ja que no es tracta de documentació 
produïda en sèrie com la resta de documents d’arxiu. 
Figura 4. Història de signatures.
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En aquest sentit, hem d’assumir que el concepte d’arxiu personal i 
familiar ha anat canviant i ampliant-se amb el temps, com també s’ha 
ampliat el concepte de document per a la investigació històrica. Segons 
el plantejament de Rosa Blasco que ara reproduïm: 
El archivo familiar debe ser contemplado como un espacio 
multifuncional que por un lado acoge la gestión de los asuntos 
ordinarios que suceden en la vida de una familia y por otro los 
intereses personales de los individuos que la constituyen. Por eso 
en un archivo familiar pueden encontrarse archivos personales. 
(blasco 2002: 396) 
En aquesta col·lecció de Pere Ibarra, que arreplega documentació 
dels assumptes del seu interés, com ja hem comentat, podem trobar part 
del que podríem considerar arxiu personal o, inclús, familiar, ja que hi 
ha documentació dels dos germans, però no amb la suficient entitat  per 
a ser considerat un arxiu. No obstant això, és absolutament necessari in-
tentar comprendre la gènesi i el volum de la seua col·lecció per a poder 
després adoptar un altre tipus de normes tècniques o polítiques descrip-
tives sense ambigüitat. En aquest sentit, Antonia Heredia arreplega la 
realitat de l’existència en els nostres arxius de col·leccions particulars, 
i sobre la descripció d’aquestes diu el següent: 
Su condición de artificiosa no ha despertado excesivo interés entre 
los archiveros españoles. De hecho, hay quienes piensan que las 
colecciones documentales no pueden tenerse en cuenta al realizar 
una planificación descriptiva. Por el contrario, opinamos que, de 
existir ‒existen‒, su descripción es tan obligatoria como la del 
fondo. (Heredia 2007: 117)
És inevitable, en el nostre cas, el coneixement de la col·lecció en 
general per a poder després prendre un altre tipus de decisions, com 
la de tornar a l’AHME les seues sèries utilitzant uns recursos diferents 
per a descriure aquest complex entramat d’anada i tornada, aquesta 
«desviació» de documents que diu Virginia Cuñat, ja que en el cas de 
col·leccions d’erudits és una situació ben comuna.
Hi ha molts dubtes que ens plantegem entorn de tot el procés tècnic, 
com què passa amb aquells documents de qualsevol procedència que 
formen part de les col·leccions factícies (una col·lecció dins d’una 
altra col·lecció). La descripció es pot fer infinita com a caixes de nines 
russes. Però ara ens interessava més plantejar la necessitat, esmentada 
anteriorment per uns altres autors, d’elaborar un estudi integral de 
la documentació i més en el nostre cas per la vinculació directa amb 
l’Arxiu Municipal. 
Per a nosaltres, ha sigut necessària una recerca «arqueològica» 
de totes les signatures dels documents, que a vegades pot arribar a 
un nombre de quatre o cinc. L’elaboració d’una base de dades de 
signatures ens ha permés identificar unes altres procedències dins de la 
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mateixa col·lecció, com, per exemple, aquells documents provinents 
de l’administració senyorial d’Elx que utilitzava una signatura en 
paper quadrangular amb vores blaves apegada, generalment, en 
l’angle superior esquerre dels seus documents, en l’interior de la qual 
s’escrivia el número d’inventari. 
Així mateix, identificar les signatures que Pere Ibarra va utilitzar 
ens serveix per a comprovar l’ordre que va donar a la seua col·lecció i 
que és diferent segons es tractara del que denomina Biblioteca Ilicitana, 
les col·leccions factícies o la documentació municipal que ell arreplega. 
Respecte a aquesta última, també hem pogut distingir entre aquestes 
signatures i les que dóna (paregudes però diferents) als documents 
de l’Arxiu Municipal en la seua etapa com a arxiver. No hem pogut 
solucionar encara el problema del segell de la seua propietat perquè no 
tots els documents el porten i alguns no tenen signatura. 
Ara ens plantegem: seria convenient poder dividir la descripció de 
les col·leccions particulars dins de la gran col·lecció? En alguns casos 
pot resultar senzill, com en la del convent desamortitzat de la Mercé, 
especialment la de fra Agustí d’Arques ja que, fins i tot, s’en conserva 
un inventari, però en uns altres casos no pareix gens fàcil. Del que sí 
que estem segurs és de la necessitat de comprendre les peculiaritats 
d’aquest tipus de col·leccions i salvaguardar-ne la idiosincràsia, siga 
quina siga la política de descripció que després podem adoptar. Es 
tracta d’una tasca complicada, delicada i profunda perquè el conjunt 
documental que estem treballant estava desfet des de feia molt de 
temps i ara resulta molt problemàtic tornar-lo a compondre respectant 
la intenció. Es tracta, en definitiva, de plantejar qüestions arxivístiques 
també per a resoldre problemes en les col·leccions, atesa la complexitat 
i la interrelació que tenen amb els arxius. 
Si fullegem les actes del Seminario de Archivos Personales (2006), 
en les quals es presenten exemples concrets treballats i conservats 
en institucions diverses i amb projectes i intencions variats, podem 
observar les següents paraules que defineixen aquests arxius: «híbrid», 
«heterogeneïtat de continguts», «plurals», «dispersió», «múltiples 
suports», etc. Hi ha unanimitat, almenys, a l’hora de representar els 
diferents continguts i, així, s’afirma que és una tipologia interessant per 
si mateixa i que «pueden llegar a ser apasionantes», però cal assenyalar 
el desconeixement i sobretot «la distorsión que puede dar lugar a su 
desestructuración» (escobedo 2006: 61). Subscrivim totalment les 
paraules de Joana Escobedo quan afirma: 
Su interrelación enriquece las partes componentes. Como núcleo 
de conocimiento y como eje de investigación, un archivo puede 
aportar más información que la contenida, por ejemplo, en publi-
caciones resultantes (pensemos, por ejemplo, en los manuscritos 
previos a una impresión censurada). (escobedo 2006: 61-62) 
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També són plurals les institucions que acullen aquests fons, igual 
que hi ha arxius personals que no són tals. Afortunadament, estem 
en el camí i s’està protocol·litzant la recepció d’aquest tipus de 
documentació. A més, el seu estudi i, per descomptat, la divisió dels 
conjunts documentals és quelcom que ara no es qüestiona, però sí que 
ho fou durant un temps determinat. No sabem també si aquest tipus 
de col·leccions o la facilitat amb què s’explica el seu desmembrament 
té a veure amb la categoria que, durant molt de temps, se li ha donat 
a l’erudició juntament amb la consideració del que és el treball 
intel·lectual, perquè sens dubte un altre tipus de productors personals 
amb una «obra» consolidada tenen perfectament definits un quadre de 
classificació per poca que siga la documentació personal. Siga quin siga 
el cas, pensem que, com a arxivers, no podem més que arribar a una 
solució de consens per a salvar tota la informació, per a reconstruir-la 
de nou, com l’original i salomònica que van adoptar els organitzadors 
d’una exposició a Elx sobre les figures més representatives per a la 
història il·licitana, entre les quals es trobaven els germans Ibarra, ni 
historiadors, ni erudits: Gent que fa història (Álvarez-castaño-lara 
2008).
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